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[Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructions: Answer allfour [4] questions.
teranan:. Jawab semua empat [4] soalan.l
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1. (a)
(c)
(a)
(b)
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Three distinct integers are chosen at random from the first 20 positive
integers. Compute the probability that:
(i) their sum is even,(iD their product is even.
In a box of 50 light bulbs, there arc 2 defective bulbs. An inspector
examines 5 bulbs, which are selected at random and without replacement.
(i) Find the probability of at least one defective bulb.(ii) How many bulbs should be examined so that the probability of
finding at least one defective bulb is greater ,n* ] Z
A plane is missing, and it is presumed that it was 
"Ou""r, 
likely to have
gone down in any of 3 possible areas. Let I- B, denote the probability that
the plane will be found upon a search in the i th area when the plane is, in
fact, in that atea, i=1,2,3. (The constant F, te called overlook
probabilities because they represent the probability of overlooking the
plane). What is the conditional probability that the plane is in the i th area,
given that a search in the area 1 is unsuccessful ?
[25 marks]
Let X be a random variable. If m is a positive integer, the expectation
E[(X 
-b)^], if it exists, is called the m -th moment of the distribution
about the point b . Let the first, second, and third moments of the
distribution about the point 7 be 3, 11, and 15, respectively.
(i) Determine the mean and variance of X .(iD Then find the first, second and third moments of the distribution
about the point p.
Let ry(t)=logM(t), where M(t) is the moment generating function.
Prove that y'(0)= 1t and V'(0)=o'
2.
(b)
.?4e
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(a)
(b)
t.
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Tiga integer berbeza dipilih secara rawak dari 20 integer positif yang
pertama. Hitung kebarangkalian b ahawa :
(, hasiltambah nombor tersebut adalah genap(ii) hasildarab nombor tersebut adalah ganjil
Dalam satu kotak yang mengandungi 50 biji mentol lampu, terdapat 2 biji
mentol lampu yang rasak. Seorang pemeril<sa memeriksa lima biji mentol
lampu yang dipilih secara rawak tanpa dikembaliknn semula ke dalam
kotak tersebut.
(t) Cari kebarangkalian selarang- latrangnya satu biji mentol
lampu yang rosak.(it) Berapa biji mentol lampu yang perlu diperil<sa supaya
kebarangkalian mendapat selarang-latrangnya satu yang rosak
metebihi ! ?
2
Sebuah kapal terbang telah hilang dan dijangka telah terhempas di 3
kawasan yang berbeza dengan kebarangkalian yang sama. Kataknn l- B,
m ew akili keb arangkali an b ahaw a kap alt erb ang t ers ebut dij ump ai I ernas a
mencari di kawasan ke- i dan pada hakikatnya Impalterbang tersebut
memang berada di knwasan tersebut, i=1,2,3. ( f, mewakili
kebarangkalian mencari di tempat yang salah). Apakah kebarangkalian
bersyarat kapalterbang tersebut berada di kawasan ke- i diketahui
pencarian di kawasan 1 gagal, i=I,2,3.?
[25 markahJ
Biar X sebagai satu pembolehubah rawak. Jika m satu integer positif,
jangkaan El(X 
-b)^) jika wujud disebut sebagai moment ke- rn satu
taburan di sekitar titik b. Kataknn moment pertama, kedua dan ketiga
satu taburan di sekitar titik 7 masing-masing ialah 3, I ldan i,5.
(, Tentukan min dan varian bagi X .(ii.) Kemudian, cari momen pertama, kedua dan ketiga untuk taburan
di sekitar titik p.
-f (',''r)-{u*i'i: ocx' <x' <1I u ; drmana
Katakan VQ\ =logM (t), di mana M (t) merupakan fungsi penjana
momen. Bu6ikan bahawa V'(0)= p dan V'(0)=o2 .
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(c) Let the joint probability density function (pdf) of X, and X, be
f(\'*r)-{zt*ix); ocx' <x' <1[. 0 ; elsewhere
(i) Find the conditional mean and variance of X, given Xz = xz.(ii) Find the distribution of I = El(lXzl.(iii) Determine E[f] and VarlY) and compare these to E[Xt] and
VarlX rl, respectively.
[25 marks]
3. (a) Suppose that a man leaves for work between 8.00 A.M. and 8.30 A.M. and
takes 40 to 50 minutes to get to the office. Let random variable X denote
the time of departure and random variable I denote the time of travel. If
we assume that these random variables are independent and uniformly
distributed, find the probability that he arrives at the offtce before 9.00
A.M-
(a)4.
(b) Let the independent random variables X, and X, have binomial
distributions with parameters ry, pr=). *O n2, pz=! ,".p."tively.
Using moment generating function method, show that I/=Xr-X2*n2,
(c)
has a binomial distibution with parameters n = \ * rr, p =I .
L
Let X, and X, be independent chi-square variables with 4 and r, degrees
offreedom, respectively. Show that Yr=+ and Yr=Xr+X, are,X"
independent and that Y, is 72 (r, + rr) .
[25 marks]
Unstable particles are emitted from radioactive source and travel a distance
xcm from the source before decaying. The probability density
function of X is exponential with a characteristic length 2 . When they
decay they are detected, but only if 1<.r < 20 . If we observe N decays at
locations. \,...,x7,1, what is the probability density function of N ?
.t
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Katakan fungsi ketumpatan kebarangkalian tercantum bagi X, dan X,
ialah
r (\, x,) = {rt(r,, r.iJ;l} Jl
(i) Carikan min dan)orron, bersyara^zt untuk X, diberiknn Xr= x,
(i, Carikan taburan untuk Y = E[XtlXzl.(iiil Tentukan ElYl dan Var[Y] , dan bandingknn masing-masing
dengan ElXrl dan VarlXrl.
[25 markahJ
Katakan seorang lelaki bertolak ke tempat kerja di antara pukul 8.00A.M
dan 8.30 A.M. dan mengambil masa antara 40 hingga 50 minit untuk
sampai ke pejabat. Biarkan pemboleh ubah rawak X mewakili masa dia
bertolak ke tempat kerja dan pemboleh ubah rawak Y mewakili tempoh
masa perjalanan untuk sampai ke pejabat. Jika dengan andaian bahawa
dua pemboleh ubah ini adalah tak bersandar dan tertabur secara seragam,
carikan kebarangkalian dia akan sampai ke pejabat sebelum pulail 9.00
A.M,
Biarlwn pemboleh ubah rawak yang tak bersandar Xt dan X2
mempunyai taburan binomial dengan masing-masing berparameter nr,
l, 1_pr=; dan nr, p2=;. Menggunakan kaedah fungsi penjana momen,
tunititckan bahawa Y-=Xr-Xr+n, bertaburan secara binomial dengan
parameter fl =,t * nr, p =i,.
Katakan X, dan X, adalah pemboleh ubah khi lansa dua, 72 yang tak
bersandar dengan darjah kebebasan r, dan r, masing-masing. TunjuHran
Y, = + dan Y, = Xr * X, adalah tak bersandar dan Y, ialah 72 (r, + rr) .,X.
[25 markahJ
Satu punca radioahif mengeluarkan zarah tak stabil yang bergerak sejauh
xcmsebelum ianya menyusut. Fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi
X ialah elcsponen dengan parameter 1 . Zarah-zarah ini dikesan
apabila ianya telah menyusut tetapi hanya jike l<x<20 Jikn
didapati zarah N menyusut di lokasi x1t...,x7,J , apakah fungsi
lretumpatan kebaranglalian bagi N ?
(a)3.
(b)
(c)
(a)4.
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Let random variable X have a binomial distribution with parameters r
and p Consider the probability density function (pdf) of
b(k)= P(X = /c) for k =1,2,...,n .
(r) Find the ,utio ,!r(k),, for k =1,2,...,n .b(k 
-r)
(ii) Showthatthe r^tio ffiis >1 if andonlyif 1<& <(n+r)p.
Let random variable B be the proportion of voters who will vote ''YES"
with .B 
- 
Beta(2,l).
(i) Find a 90oh probability interval (a,b) for B such that
P(B <a) =0.05, P(B >D)=0.05, and so P(a < B<b)=0.9.(ii) 15 voters are chosen randomly. Let random variable I be the
number of those 15 who will vote "YES". Find P(I =9lB =0.7),
P(r=9) andE([.
[25 marks]
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(b)
(c)
Katakan pemboleh ubah rawak X mempunyai taburan binomial dengan
parameter n dan p. Pertimbangkan fungsi ketumpatan kebarangkalian
b(k)=P(X =k) untuk k=I,2,...,n.
(t) Cari nisbah -,!r9- untuk k =1,2,...,n .b(k 
-r)
(ii) Tunjukkan ffil iiko dan hanya jika r<k<(n+r)p.
Biar pemboleh ubah rawak B sebagai kadaran pengundi yang akan
mengundi "YA" dengan B-Beta(2,l).
IMGM 562I
Cari selang kebarangkalian 90% (a,b) untuk B yang mana
P(B < a) =0.05, P(B >6)=0.05, supaya P(a < B<b)= 0.9.
15 orang pengundi dipilih secara rawak. Kataknn pemboleh ubah
rawak Y adalah bilangan yang mengundi "YA" daripada 15
orang yang dipilih tersebut, cari P(Y=9\B=0.7), P(y=9) dan
E(Y).
[25 markahJ
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Distribution Probability density function (pdf) Mean, variance and moment
qeneratinq function
Binomial
,,,, ={[1) p'qn-' ;x=0,1,...,n
;otherwise
E(X)=np,Var(X) =nPQ,
M(t\=(q + pe')'
Uniform It
f(,)=18-"
L0
a<x< F
otherwise
E(x)=ry,var(x)=@#
oft 
-oatM(t)=G___:__dy
Exponential
r@={^"-:', x)0
othenrise
E(x)=),v*fxl=)
Mo=*
Beta [--J--r'-'(1-r)o-' ; o<.x<lf (x)=jB(c,b)
|. 0 ; otherwise
I
where B(a,b) = I x'-r (I- x)u-' d*
0
or B(a.b\_l(a)r(b)f(a+b)
E(X)=
d+D
Var(X)= (a+b\2(a+6+1)
Chi-square
f(r)=
0<x<1
otherwise
E(X)= r,Var(X)--2r
-r:l IM(t7=11-2t)z )t <i
8
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